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Bifrcolcs M de M m M M i 8 » ó . : , 
l o •;C'.'|a\!>(a «ití :it> nfiRHrm't n m 
, í . , ! { ' l í íhj . ' j í i ' lCfJ Oíii"l íí: 
•:. 'ÜM! (K> , ' i;!3ílívn ' i(j í;!,,;;!,);!" 
. •. • . . • • . ? ' v . . ' - - ' . ¡ - . U . . 
t i l Uf**,- . . ^rit«n4i v!''Vn'lúfoínl!'<|Rft 'li.*¿¿adao 
Mic«r «n ítn i Biili'tiiiii»V1)«hV¡»Íi.t|^j,b'»ii;-.Ht''•iipiíliti « I 
tiefe piilitinii trffi[ii*rti«ii, jiiir OUVI  cniidui-iu iflfpatartnii 
U t ••HitorKi «lit útriu'i'yiiÁi'í* frriótitrvy " &a «iWpjíia 
' ' mía •lii|ii>«ii'inn' 4* '^SvAii 'rM^L^íi i^i i^^iri iHÍinl 
i4«fc<aM,'iii'».'«i ¿««Tíjrií''"i*»»»<p.l*s*'W>)iii'..-.a 
•; ':'v ;• ^.'"ÍJ-I •£;.-; íctanTO'f crí 
' ; :•';>•!.:; .'.'''bíiiir.r; ro l TCULIJ 
/ i : - /: OUCMIMÍUÍI-rfiWí'x 
• , .•.¡ii' . , • ' . . i . 
.. . i . i ' n r v ea l i J - f i s I ao í . i ú l .W-^ ' .,•..•1 i . .. 
, i r ; B ; M i e i m 3 da. J i o \ H í f i i a i 
•v'; 91» .í';... • tó ua--o0p.il(lug o« OM|>" ¡ÜÍ^M'-H^ 
0 / Domingf) i i . f f y l ^ q ^ ^ ^ l ^ J ^ i s i ^ i m t e - - : 
'•'.''.Eii" ' us» de i r¿ '^oga t íva ; ; ^ Me; 
Li Sloniiiiiiiia, y ('onfonniiiiiliiiiii' cou el pa-
recer ilc Mi Cousció: de Minislros^í íngr 
en/;fesolver que se siispciiilan las sesiones 
dé las Córtcs. ' • •"-^••':;f;:1 ;>;;';;';; .^; 
JM^íí? ' í?!í?!oi^ ' i i u c ^ d f l^éi^iíre 
de imíl ] «clwcienlos eiiieuenta f lres^=Esli\ 
riijírifeüdo 'de la R M ^ É ^ ^ I f ^ M i l p i i l Á 
dcíí fCous^ jo de Miüislro¿--ÍÚB¡^iliséi-isarr 
, .h i!) i ;v] ' ' ; - i - ' ' 
J L O f/ue se irisi-ria en este, .itfrjodico.; p/ifial 
'Kijsí; 407; 
l i i n u s . 
, ( £ c _
para.Kondcfrivi-nto ' d d ^ i i y ^ ^ J f M ^ < l e , ¡ D i -
ciembre d e . i i 8 5 , 3 . = £ u ú Antonio mepro. 
Agriciiltura Oíinercíoí^NúM. 406.•"'.•.•) 
' (ion esta 'fccíiaV ^é^á^'rotá^o^un. acuordo 
del 'Ayi in t i í ih ic i i io n»l (Buran , ' por e l n ü e se 
es l au t^e uii mcr^a i lo eii.v'.l i i i istnp pueblo í l ' i e ^ , 
se h a (fe'CL 'Iebiüi' c u los ()¡;is lunes de cuila se-
m.iu.T. , 
Í>V -A. .•..>•!•,.>.-. '•hii 'ijüé'se iris rta: en',^  este per iód ico ^ojicial^ 
pah'i 'fíóTior./mwti'to drl 'piililiro. J f f o n . , ' ¡ o . , ^ e ^ 
Diciembre de I 8 5 3 . = /..K¿S Antonio Meoro. . 
,Sé e n c a r g a r á . l o s Syes.. Alcalaes, cons t i tuc io-
nales d é las ca,pita)le^>.de 1 p a r t i d o , j u i í i c i a l . .y^.de; 
los., p i J ü b l o s ; d p n d e , haj}'^. ^ ^ l é p i ^ ^ ^ i n e r c a d ó i S , ' ' 
• r én i i t án .• ^ 9 . ) t ^%, . ,p t t^ | aá j ¡ i j l ad , -^ r G o b i e r n o 
de provincia ' : los estados, ( ¡uinccnale .^ c^ lp precios 
de g r a n ó s , . caldos y .cames, en, la forma q u e les : 
e s t á preyeiiidp,, .pn;,ei ^ ¿ n q e p t o . q u e ^ s e . les ex i - , 
. ' g i M , j á - ^ a y o ^ . ' i ^ p p ) i . ^ b i ^ d a . d . ! p 6 r , la - t a rdanza 
q u e se .advier te e n .llenaif:este!,.seryjcio,;.qii.. lo, 
suces iva j t e t ) n 9 d é Dic iembre (jeJ Í'S3|3.=T LUIS 
Antonio Meoro. '" ' .. ;" . 
Dirección do Gpbicriio.V-i-l^. y S. I'.-^NÓMÍ.^OSJ i. 
'^^g^^j^]]'i'';i'}sfgncfa-^ Valdeorras.-- ;:. 
' E l i ca i isá ' qi'íe se ' substancia en él )u/.^ád'6 
de p r i m e - a instancia de Valdeorra.s, . p rov inc i a 
de Ó r e n s e , se [la acor í i í adoé l a r i T s U i y 'cdndj ic 'c ipn. 
ante el m i s i n o . d e l mesonero de P o n ferrada en 
e s t á p rov i t i c i á cuyas s e ñ a s personales y siís r o -
pas se espresaii á c o n t i n u a c i ó n c ó m o presurit i i» ' 
ac to r del h o m i c í d i ó alevoso de M a l e o ÍVÍigue-r 
lez, m e r c a d p r " ' , d é ' q u i n c a l l a y vecino d e ' K í a ' . V 
M a r í a .«(el JjViraiiio'í' e'ii ' sú conseciicticia i e exhoi--
ta y iiíiega,;» , lo( lás ; , las ;autor i ( la( les p roccd i i i i ¿i 
la cáp.ltiru, de, d icho sujeto c o i i f i a n d ó ñ o pi<ti>i- ' 
r i íh ' para ello d i l i g e n c i a '•a|gijn¡i%Ba(rco de V a l - , ; 
d e ó n a s 5' de' p i c i é m b r e .de ' -18S3. .=NícoÍ¿sSi 
, :•: v , .'••'•••\ : ' , v.'¡;;;i.:v¡:!.:)>íic. i \u o l í 
, . . .„ „ S e ñ a s , d e , A > 4 r f l s a i ¿ ^ l a v 0 i ¡ . . w i \ . i ; l . , u í 
í. '^'í 'ist" «! ss- ís j -nomi! ÍIJAU!? tnt 
K d a d ,35 añosl| . . .ra^l^r.a)I.51(.ple^jesca^;<.lÍ^-
ba cem-adá. y . / Q p ^ , . ' ^ ! . ^ e p c ^ ^ Q a ^ y,]|fi.-i^c();, 
t iene u n poco ,de .págos .á , . .borJh , y;- s ^ r j i l í j 1 ^ ' ^ : 
m u y bronca; ' .yesl idQi iijigrjj.,5 fa^,^pjC^qa(la. t ; ,-
;•„•• • .'••.•i\\>>>v.í><\ MJ lilidoi.'. h na 5.!r::¡ii>i-v 
Admiuislrac'on principal de Hacienda pública de la provincia de Lcon. ^ 
: • — — — l e o i s g u j ^ — 
3.* SECCIÓN.—CONSUMOS. 
E l Sr. Gobernador de esla provincin, deconformidnd con el dictamen de In Comisión creada por el orlfeulo a." del Hcat 
decrelo de 27 de Junio de 18B2» se ha servido autorizar á los .lyunbmielllos que á conlimiiicion SJ expresan pala que 
establezcan , en el próximo uño de 18454 puestos públicos con In esclugjya en In venta al pormenor de las especies de con-
sumo que también se señalan, bajo los iprccies fijados por lus Municipúlidiides: ' 
A¥ÜXfAMIK>TOS. 
ESPECIES Tos CÓKSUJIO sonni; OCB 
8 E ADT(»niZ.4i<LA:. ÉSCbUSIVA. -
• f Vino del pnis '6 Villnmnñáni 
Viltadangos. . . . . . », tdetn de Uueda, Toro, &c. 
( A^tfoVdienle común. 
Ytga dt Yutearte. . 
!• algoso 
Sfrttams ftel Caunna. 
Bembibrt. 
ifalanza. 
' ;! , . 
Miíriás de Páredés. '^  
.I..VIÍI':. ¡ : " . '> ' l . . 
Barrios de tuna- / . • 
¿ a j a n a de Negrillo). . . 
Villasala. . 
Sgriegos. .. ; . . . .. . . . . . 
Trabaiilo. ' \ . 
Vttíanuevade ios Ifaiuaiias. 
Isagrt. • . •. . ! ¡ ; : . . u . 
Canakjiu. . . • . • 
HieUo. ;. . „ . . . . . . 
La Bolla. . . • . . 
Borreties. " . . . . 
Vino» 
Aguardiente, 
Vino. 
Aguardiente de 20.gr>dol. r f ' .« " - Í " . ¿ % 
Idem ídem. ^ j 
Vino de Toro. 
Carne fresca. 
I V i n o r " ' • - - -
Jabón, 
Aceite. 
f Vinagre. . 
\ Aguáirdiehte."' ' ' ' 
Aguardiente. ' ' . , 
'Y1 Vino So Taro, Biic'dá,;Seca, ¡Samora, ToV-
"I: "i'desillas y su tierra.1; '; • ' 
1 Idem del Vlerz^.falderas, iíViltBmañán y 
' i sus iniiíediiiciones., _ . ' ;, •¡••¡ 
I 'ÁguarílieiUe de 20'grados arriba. . . 
, \ tdem'de idétn'iibajo. / 
!
Vino dé Toro," Nava' y Seca. 
Idem de Villumnñán. y tierra, 
.Aguardiente común, . ,.. ... * _ 
Idem refino. , , ;« . 
1 Aguardiente, •-Carne. • "' •; • 
Aceite de olivo. ¡ f 
...JqbpnV,,,. . ,. ' •, ' ; 
' Vinagre."' .'" '.' ' " . 
Vino de Toro, Rueda y la .Seca, 
* { Aguardiente uomun. - ' ' 
. : Aguardiente hasta 20 grados. 
. Vino. :. 
( Aguardiente flno, 
. / Idem del pais. " ' ' , 
• i Carne de vaca y cabrio. 
. ' Idem de carnero. r i .»;,;.» 
: Aguardiente hasta 20 grados. 
Vino delToro.. .; 
Í
Vino de tierra,, . 
Idem de Toro. • • ,i. . '. 
Aguardiente de 17 grados^' 
Idem de 17 4 20. 
Í
Vinodé Toro ó Rueda: 
Idem de Villamáñiin yiVieno. 
Aguardiente refino. 
Idem común. , 
Carne fresca. 
Vino. • ' 
Aguardiente. 
Aguardiente. ' • ; ' 
í Aceite. . , 
!
Jubón. 
(Jirne wlada. 
Iilcmifresca. • ' :>;: ' 
Vinagre. 
V,:Belas ue sebo. 
PNIQAP. 
Cuartillo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
.«Idem 
v-Jdem f : 
Idem 
Libra 
-Idem -
Idem 
Idem 
Cuortilló" 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem . 
'Idem , 
• Idbm" 
Idem 
Idjunl 
' Idéiii 
Idem 
Idem r, 
• "t.ibrit 
Idem ; 
Idem 
Cuartillo; 
Idem 
Idem 
' I d e m 
Arroba 
Idem 
. I d e m 
• Libra1 
, Idem; i i 
Cuurlillo 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Libra 
Cuartillo 
Idem 
' : Idem '• • 
Libra 
Idem . 
Idem 
Idem 
-Cuartillo 
Libra 
PRECIOS QUE SE SES.VLA!».' 
" ' Rs. mrs. 
A 20 ' 
A 28 
A 2 4 
Sobre el precio de compra 
á 4 
A 14 
iA l2 rs.<desde!cner.oiSjunio:"i.,?í 
A 2 ,rs. 4mrsi desde julio ádiC: 
A 22 mrs. desde kleiu- a ídem. • 
A 
-A" 
A 
:A ' 
' A 
A 
, A 
.A<; 
'.'"A." 
' • A ' : 
A 
A 
LiA 
A';! 
A 
,A 
' ' A 
•A; 
;A 
A 
A 
2 
*:1 
1; 
1. 
: 3' 
24 
. 28 
2 
ia 
30 
22 
• , iti 
•24'' 
,• ¡20 
• 
22 
Vii¡i'& 
•'ib 1'^ 
; , • . : « 
Sobre el precio de compra 4 rs. 
A 
A 
A 
. .A : 
. . i 
A 
A 
•A.., 
A 
.A. 
" A 
A 
A 
' A 
A 
A 
A 
• A ' 
; : A 
A 
. . A . 
' A 
A 
A ' 
A 
2'' 
1 
30 
14.. . 
20 
it¿ 
28. 
U 
20 , . 
'14 
30 
20 
1G 
28 , 
24 ;''! 
•'22'.'' 
i j ; •; 
1(>:; . 
2 
30 
•24a •• 
20 
m 
AYUNTAMIENTOS, 
Caslrofuene. 
. ESPECIES nE r.OS StMO SABRE QUE 
• • SE AÚTOltKA'LA ESlXUSIVA. ONIDAD. 
Carne fresca; Libra 
Idem (IB cerdo. Idum 
: Jabón duro., Idem 
AguardiuiitP. Cuartillo 
Aceite de oliva.. , Libra 
• V i n a g r e . . Cuartillo 
PRECIOS OPE SE SEÑALAN. 
lis. IMS. 
Los iiiin seríale el Ayiiiilomiento 
ti'uiLMido prestMité ló pruvuni-
dn en el artículo 3." du la 
Real instrucción de 27 de Ju-
nio de 18i>2. 
n tn¡el. Bo!elm oficial pitra eomchnienlo de los At/untamietilm qm comprende la anterior relación, encárgán-
inmcdiatamcnle a las* stiliaslas de los derechos de las especies de consumo para 18o4, bajo, las reglas y forma-
•as cñ el lieal decmo.de23 dtMayo de IS iü . '. Í ,.. 
, Álj mismo, tiempo, con; el objeto de contestar A vnriqs Sres. Alealiles y do evitar á oiins diidas, se estafn¡)¡\ . á . . cp" 
líacion la nóta'dé'lós A'yiiiitnmicnios á quienes el Sr.Gobernador, courórinándosc también con el parecer dé iu Cómi: 
•Y se insería 
dples procedan 
lidádes présenl  
mr e o  do lo ' un a M a
lia negado la facultad de la esclusiva' respecto del ramo del vino. 
, Éií elxinode la tierra. 
KK -LA l.^SECCIÓ*.' • V 
ír.'i •IIUM: 
r.X'. 2."sÉcc!bx.' 
Siih Andrés del Rnbanc'do. 
Siilita.tlnrln del Kirámo» t ; 
Quintana ílaneios. 
'Culiíllos. . ' ' ,' . ; ' • 
ir- .„••. ,'• i.ír: .j "> "•' • •' ' •' ••••• 
• ürdialcs^él Páramo! 
¡Caiiiiía'de.VillaviiléU i- ...">. 
1.sSalios Mar|«.«.; , i%,y . j ^ , . ' : 
'(ielifoiics/del Hio. 
-ViildesftkbJ'"''1'' 
•Sania' Cristina. • ;; i >• • " " 
,.EresiiPi'de la iVegil. >' 
,En:el^i»p;dela tierra }f denuedo,' 
i ir Toro'ysUS'iiimediacioiiet. 
Es ¿A' 2,* sÉecio». 
EX.Í.A 1.» SECCION.' 
;,.s' - í l V 
MansMIa de' las Muías. 
¿''AlButun..'! 
,( Me. acides. 
.con ti-, 
e l o isioú, 
• B o l l a r . ' " - * / ' " ' ' •' ' • " 
Poln.de- Gprdon. ...>'•' 
Cacnbelpsi, , . . . . . . . . .,r,.. 
Jlolina Seca. , , . ; 
! ! Toral de Slerayo: ' 
• Villoileeanes.' ' ' < ' ' " : "';-! 
.Congoslo. . • . > ..\:\\\ 
(jiinppnaraya. • *,,. ' f ; ; . . j 
'LagirdeCaiuccdo. 
> l'iiaVanzá;"" -' . ' " ' i : : " 
;" " En'el vino de la tierra. ''. • ^ 
UcñiLibré. . . ... ' 
Mataiizii. «: •'• . " " ' ' ' ."' , ' ' 
Bjreiauos del Real Camino. • " i 
..Laguna NegrilloSi.. , , . ; . . i ¡ .;: ;> 
Villajala. ' , . .. ,., 
:Síiriego^: ••' ' . . A 
Villanueva de las Manzanás. 
Izagre. ..; ';^ .>i . •,. • .•' » 1 <•'•!< 
Rorrencs.' : : ; .,': ; i , . i 
v En pl.tinoT.deila tierra;,y,en el de ,•' 
' Toro', Rueda y sus inmi;diacwiiés. ... , 
EN J.A 3." SECditMf. Cabanas Raras. ¡. ,•>'..'• .- - <••<' 
León o de Diciembre de 18b3.—Ciriacn Argüelles Toral. 
E*!t.v 3." SECCION. 
ADMlNLSTRACIOiS G K N K R \ L 
D E L Q T K L U A S L A : PIVOVINGIA D E L E O N . 
.: Xa , Dinec d o n general de L o t e r í a s con. 
f e c h a . 2 'del p r é s e n l e ^ m e , ' d i c e lo s ¡ g u í e n l e : 
•'• Esta Dirección ha disput-sto que Jas 
18 Eslrácciorics de la. Loici í;i Primii.iva 
séñalítclas1 pá rá ''él 'Wfíír/prj^l.iíió, de .1S.1»^ 
SR'ceíeíii'cn tín jos días,.que á cpnlinua-. 
cioñ. sé, *ispresan. \. , 
1.a en 16 de Eneró. , 
•'• ••••• ; 2.a én' 6 de Febiwo. ' 
' 3.a én 23 de Idem. : 
•"7 4-a 1.3 de Marzo. , 
5. a en 3 de Abril. 
6. » en 24 de Idem. 
7. a en 16 de Mayo. 
8. » en 3 de Junio. . 
• , en 26 de Idem. 
.10.» en I7.de Julio. 
, \ VI fi en 7 de Agoslo. 
> A 12.a en 28 de Idem. 
13.» en 18 de Setiembre. 
j i4¿ en 9 de Oclubre. 
- i5,» en 30 de Idem. . : ; 
16. ?, en 20. de Noviembre. 
17. » en 11 de Diciembre. 
18. » en 30 de Idem. • 
Madrid 2 de Novieinbre de <8'S3.-Cea'. [ 
L o que' se comunica en e l l í a l e fin o f i -
c ia l de eslti provincia p a r a conoclmieiilo , 
del p ú b l i c o . Lnon 2 0 de Noviembre, de , 
i853.= /i7 'Administrador general , M a r i a - r . 
no G a n e s . 
Ayuntamiento constitucional de C a s l r ó c o n t r i g o ; 
Desde el «lia 15 de l p r é s e n l e mes sé l l a -
l l a de manifiesto a l p ú b l i c o el repar t i r t i ieulo 
de la c o i i t i i l i u c i o n t c r n l o i ' i a l ])ara . el p r ó x i m o 
a ñ o de lÜS/f. l .o que se anuncia; a l público, para 
ipiií los inleresados puedan, hacer las rec larna- , 
clones que g u í t e n , q u e seráf t oidas . desde , 
( l i d i o basta el § á , y s e r á n . r e s u e l t a s en los , 
cua t ro cüas s igü ien tc f : . t en iendo e n cuenta l o 
prevenido en los a r l í c u l p s ^3 y §4 de la . 
i n s t r u c c i ó n de 8 de Set iembre de 1848, i n sq r - ; 
ta en el E o l e l i 11 oficial de 2 2 de l m i s i n o mes 
y ' a ñ o , n ú m . '•114.. Cas t rocon t r igq ,6 de D i -
c í e m b r e da 1 SSS.r^.Tosé R u b i o . 
• E i i la fíaceta de "Mu'lrlú . r.or.rrspondientti • 
a i ú " del actual, se h'e lo s> guien te: 
M I N I S T E R I O ! D E F O M E N T O , 
• • i . A g r l m h u r a . ! , 
« E n t e r a d a S. M , ' lá: R e i n a ( í i ; Til g.) de í á 
abusiva, c o s l u m l i r * ar ra igada en in iHohba^ 'p i ie -v 
Idos de e s á ' p r o v i n c i a , - p o r l a ' r . u a l í ' a p ^ n a i / a f i í a - " 
«los los f ru los de las i i i í e !«s : ' qu!e 'b i i ¡ón :u^( ;e r^ . . : 
Ca t i e n e n ^ é n t r e si 'diy'e'rsps ^ r o p i é t a u i o s ^ j i i b r é n i., 
las : barreras y "se r ó i i i p e n los cierros , en t r ando ! 
á pastar los ganados c u i n o . s i í í u e r a t e r r e n o c o -
m ú n ; a l e n d i e n d o . i á i j ü e i l e ' es lá suerte, a l pa-
so q u e se estropean -sobjfófoábei'^ l-is expresadas 
l>arreras y cerra^^ras," ' i j j i ' iei ,¡Mf^fecisp, reconiijo-,; 
i i e r y , a u n r e c o n s i r u i n i r l o t l ó s /los a n o s r y - l i o b r e 
l ó d o á ' q u é con c i t e sisttHiiia^^l 'pual con tanta 
exact i tud c u a i Í r a ^ l . ; , ' . ^ i ' r ( n ^ / ú o p i b i ' e de der-
rotas c o n q u e es conopidoji:. 'Se.' imposib i l i ta la 
dupl icacior i .y ..aiut .,)?i-.rí>tacion de cosechas, el 
p lan t io 'de" viuedí» y ' a rbo lado , , y e l " cu l t ivo de 
prados artificiales, s i i í .¡fls.i.wales es imposible 
el l pmehto ; yr..imeicira¡.<leiiloda g a n a d u r í a : c o n -
s ide rando ádéináV'!qn¥'^é.4ta; ' 'cs1\:ui^) i iyupcjlpH 
q u e sé hace sobre la pi 'ppj^dail pr ivada, que 
• las leyes sancipnap;! y;.asegurari, q u é es deber 
de l G o b i e r n o ' hacer q u e • 'obtenga u n respeto 
.¡nyúdalilf*: ' pida l a s e c c i ó n " ¡lé1. A g r i c u l t u r a <lel 
R e á í C ó n s q o d é ; a i y | , n ^ í t u i % ; I n d u s i r i a y -Giar 
nier¿ io ' , "y^ •'•«•le ' co iy rp r in ida í i - co iv . sn d i c t á m e n , se ! 
ha d i g n a d o S. M . ' d i c t a r ' l as 'd isposic iones ' s i í 1 
g ú i e n l e s í ; - j \ I j ^ l l 
P r i i i i e r á . Q u e d a n expresa y t e rminan temen-
te prohibidas, así ¡en^esa ' ip ' róvi t ic ia c'o'níb e n t o -
das las ( k M n á s i e n i q n S c s t H i v i e r e n ' i i n t r o ' d u c i d a s , 
las l lamadas (lilrrp(a,iidepilas; ¡tiiieses, ó í bien el 
abr i r las aleados Iqs^ j iu tps ípa ' ra que 'er i t re á pas-
tarlos el/gan,adct><lv-]}]y}}tf;'Vtf>y<'S!tl^<!^^ll^>~ 
l i ih i c ion es bajo vl.i mas^esU'edia, .rgs¡ion«iliili-
dad t ie l Alca lde y A y i n i l á n i i c M i i o í i u e axi lor icen . 
•o consientan cjtalquiera c o n t r a v e n c i ó n , puya 
responsabil idad les ¿Jij ira- V . ' S . , ' d a n d o cuenta ' 
á S. 3Í. ;•..>-..•.» • , t ^ l n i r m ; < - . » ' i . ••• ^ 
S e g u n d a . C o r i e s p o n d i e n d o e l ' aprovcc'lia '-
- m i e n t o exclusivo del ferrSub á s u propietar io , ó 
a ^colono, q u e le culti.vaf. soló ' , previo 'vedyurtáni^ 
uie co i i sen l in i i en lo de . todos Jps p.roiMelar.ips y 
Lolpnois de Ta ijiil 's ( ¿ í cua l h a b r á , de c ó n s t a r , 
p b r ' . ése rito),' 'pód(iá\ 'aú'(rtri¿jii , !«.1á(1áperli irai d é 
lá 'tiiisíiiá,; pero ' ¿ n el ' b i en e n t é p d i d ' ó ' ^ l e ¡ qu'ft. 
b á s l a f á ' l ^ ' iiégaliv.i, ' ó '¿1 í icclid jde h'p halief; « J a ^ 
d o . s u ' f o i ) se» i inHeí i to ; '<^{il{cHió'u>ió s ó l o de los 
itVencióna(l<)s''i>r<>'pH;tar'H)«'Ó'COUUIÚÍÍ, pái-a que 
n o ' pué 'da ' a ü i b r i á í i r s e ' la" de r ro ta . . " . 
"Tercera ' . . " A u n { i f r ^ i e d i d o ' e ^ ' T í n S n i n i e ^ p o n - , 
s é n t i r r i i e i i t ó , i io , poí^'ra verificarse .la( á p e r t u r a ' 
de la 'hitési'.'"»!!!:<({Mé>,'|ii^ceira''l9 aprpbacipn. .de, 
V," S . , 'ii»seri:5.ndi.se c o í i ú i i reex|tri ictó del, e x -
pediente 'er i 'e l B o l c l i i i d e ' la. provincia , ' y dando. 
AT.-. S . . c u e n t í r á ' l a D i r e c c i ó n g e n é r a T d e 'A 'gc í -
c u l t u r a , Xon reh i i s ipn de un e jemplar d e l c i t a -
do B o l c l i l l . 
C u a r t a . Aderr ías de 'ejercer V . . S. y ]os'<Al- ' 
cables la mas l e x q u i s i í á - v i g i l a n c i a para e l c u m -
p l i m i e n t o de estas disposiciones, los delegados 
¿de ,la c r ia eaballar„.;ynlos encargados^ de las stec-
^ i o ú e s lo q u e d a n i l i r e c t a m e n t é d é " r e t í a m á i ' - á e 
los "Alcaldeí- rstí;-ñto'''rjjáttii>iuiil ' ' c n m j i l i m i é n t o ^ 
' ' ( l Á n d ó ^ i q o ^ ^ S,, 
.) ije íflda cont.rayencioM .q^ejse, h ic iere ;ó proyec-; 
tare, debiendp poner , , en conoc imien to de la 
D i r e c c i ó n cié " A g n c t i l i u r á e l j i á b e r l p asf v e r i f i -
cado en cada caso pa r t i cu la r para poner á c u -
bier to esa ' iJ i isnia responsabil idad. 
Q u i n t a , y . 'TaU. l lbogbrco i t t^ . ' ' ' ' { l cg^ ' . \ ^^ ' . . I j t ^ | 
o r d e n á . r o a n o « - n é ' y i i s y ^ ' ' 1 ^ r t á r á ' e n ' e l ' ' B o -
l e l i u oficial i le la p rov i i í c i á í en "nueve n ú m e r o * 
consecutivos, ,cjr;CuliVndpsé.su§ciente n ú m e r o d e 
vjem[)lures á todo*! los (jAlcaldesj y p e d á n e o s , de 
suerte que e n la p u l í r t á ^ i é ' c a i í a igles ia , .parro-i 
q u i a l se ii |e u n e |eiiiplai%de {la,' m i s m a , a f in de 
q u e nadie pueda p l e g a r i gno ranc i a . 
Sexta. ^ T ó d o s M p i a ñ o s ' s é í n s e r t a r á esta .Real 
ó r d e n e n Ips tres p r i m e r o s n ú m e r o s de l B o l e -
i i n . b l i e i a l I <[ue!'se: p ü b i i q ú i ; ' § n e l mes de N ó -
yiei i ibre¡;^ért i i t iéndov.Vi ' i 'S . u n e jen ip ía r de - los 
mismos á la-at i te i l icha-"Dircccion. 
S é t i m a . . . l ^ i n a l i n ^ la presen-
te R e a l o r d e n en e l Boleliii:' 'oiiciál'-de'' 'eSte.'M'i--! 
i i i s te r io , : es la volunlad 'Wle ííí ÍA. q u é ó ella se 
atengan estrictamente los G ó l i e r n a d o r e s de t o -
- d a s las provincias en que-se h a l l e ' i n t r o d u c i d o 
este a b t i s ó . ' ; Y:.:/,0[ Y A i V J f . K V ' ' . ) A ' • 
v&, . ; M . cp^fiav^n':sftV;cfil6.ldiíi V i l S . ; J ' d é l o s 
Alcaldes y iVy.tmtamiíMitos, y-«le los de le^adoá 
yi e i i ca rgadós^de^ ' l a Viñíf ' t a l í a t l á iV 'y^esperá^de la 
siMisaM"./» .de Jos. puéb los ' .q i i t í 'A" ;^S . , 'gobi 'érh 'a e n 
s u R e a l noj i ibre , qi^fJ. cqutrjfiujiján'flJxíV: su {[Mir-
le a. real izar sus , rosilernql^ji'ñiti^a^.^^tiriia.iMÍlp. 
Ú i i á ' c o r r u p t e l a ' q u e afrenta ¡nues t ra ,c iv i l izac ip i i , 
e impide todo adelanto en n u e s t r a ' a g r i c u l t u r a 
y g a n á d é r i a ; , íeléítíéíitrt 'sí ' 'ván p o í í e r ó s ó s para la 
r iqueza y prosper idad de l tj-liidtí , cóiisVaínie^bb-' 
jelo de su solic^Liíd., ' ,] ' f \ . 
D e R e a l ór(,ie|ni,.lp J j fáo á j , X . - ! % • para s u 
p u n t u a l cu i i i p l i i í i i en to . Uios^ gpaiule á V . S. 
m u c h o s a ñ o s . ' . M a d ^ i ' l ,Í 5,.de]. N o v i e m b r e de 
I S í S ^ E s l e b a n ^ i í l d a i é & s ^ S r . G o b e r n a d o r de 
la p r o v i n c i a de Sár i ta 'údéV.» ' " ' ' , ' 
. . «.;<««i-,i ¿,',1 ;,-.s; i i ' » . v ' 5 ' . . , 
Lo t/itn se iilserttf, en. ¿$t^ p e r i ó d i c o oficial 
p a r a su m á s exaet'ó' cuinf/firiUento, i on preven-
ción tí los Alcaldes''^ p h i l a i i e ó P d é 'i'iue iiirne-
di t i t í in iénte ipie ló - ' reé ibúy i^ l í Ifijeií 'al p ú b l i c o 
s e g ú n previene l á i a r i t e A p n tyhpoáiiióh, á fin 
de ipie ningiinq, •puyd.á ,ategar i'giwrariii/i de l a 
misma. L e ó n .5 de ^Jiicigtnbne ¡de i &S'á.—Luis 
Anlónfo''M¿pr,o,j..,„*';• ^ . - j ',, ; -•.•'••' s 
: LEON; ,llítj>lVuil|, yíl.¡fi tl« Mi tí.íÍlrJunilr',''c«ll« Nueva. 
